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MOTTO 
 
“Happiness can be found even in the darkest of times,  
if one only remember to turn on the light” 
-Albus Dumbledore 
 
 
 
“If you want to know what a man’s like, 
take a good look at how he treats his inferiors, 
not his equals” 
-Sirius Black 
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ABSTRAK 
Lintang Khrisnadiany Pratiwi. C9614013. 2017. Efektivitas Metode 
Permainan Komunikata dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Mandarin 
Kelas 3 dan Kelas 4 SD Tripusaka.  
Program Studi DIII Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk 
mengetahui keefektivitasan metode permainan komunikata dalam pembelajaran 
kosakata Bahasa Mandarin. Tujuannya untuk mengetahui apakah permainan 
komunikata dapat membuat siswa lebih memahami kosakata Bahasa Mandarin, 
kelebihan dan kelemahan metode permainan komunikata, serta mengetahui 
hambatan dan cara mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa maupun penulis 
dalam proses belajar Bahasa Mandarin.  
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penulis mencoba meneliti secara 
langsung untuk membuktikan hasil penggunaan metode permainan komunikata 
dalam pengajaran kosakata Bahasa Mandarin pada siswa kelas 3 dan siswa kelas 4 
SD Tripusaka.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode permainan 
komunikata dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kosakata. Hal ini 
dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan dan evaluasi akhir di kelas 3 dan kelas 4 
yang mengalami kenaikan dari 97 menjadi 100, sedangkan kelas 4 mengalami 
kenaikan nilai dari 45,34 menjadi 65,83.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
permainan komunikata dapat membantu siswa dalam memahami dan menghafal 
kosakata, sehingga semangat belajar siswa dalam belajar Bahasa Mandarin 
meningkat.  
 
Kata Kunci : Bahasa Mandarin, Metode Permainan Komunikata, Kosakata. 
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摘要 
本毕业报告的研究背景是笔者想了解游戏教学法对学习汉语词汇的有
效性。游戏教学法是否能让学生更好地了解汉语词汇，找出游戏教学法的优
点与缺点，找出游戏教学法问题及提出了一些对测与建议。 
笔者在实践观察，访谈，文献收集的基础上对 Tripusaka 小学三年级
和四年级学生进行游戏教学法研究。  
通过实践观察，可见使用游戏教学法可以提高学生对 汉语词汇的理
解。 从三年级学生的考试平均分可以看出从 97 分开到 100 分， 而从四年
级学生的考试平均分看出从 45.34 分开到 65.48 分。 
根据这项研究的结果可以得出结论， 使用游戏教学法能助于学生易
理解和记住汉语的词汇及使用，能增加学生学习汉语的精神。  
 
关键词 : 汉语， 游戏教学法， 词汇。  
 
 
 
 
 
 
